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Folia 15 v-16 r codicis Graeci Oxonlensis Bodleiani 
Seldeniani "Arch, supra 9" /saec. XIV/ continent prologum 
metricum, nisi fallor, adhuc ineditum in narrationem de 
mirabili liberatione Constantinopolis ab hostibus anno 626 
circumventae, quam in menologium suum inseruit Symeon Meta-
phrasta /F. Halkin, Bibliotheca hagiographica Graeca, Bru-
xelles 1957, 1969, No. 1059z = Prologus, No. 1060 = Narra-
tio de miraculo Mariae edita postremo a J.-P. Migne:Pa-
trologiae cursus completus ... Patrologiae Graecae tomus 
CVI, Parisiis 1863, col. 1336-1353 = tomus XCII, Parisiis 
1860, col. 1353-1372/. In photographia, quae mihi praesto 
est, nonnulla minus certe legi possunt, praesertim voca-
bula versuum 26 /τον σον SxpeCov/ et 36 /χαμαλω , γε 
ι 
άευ/. Ессе textus, ut videtur, nunc primum prelo tra-
ditus: 
Δι,ιίγησυς άρύστη έκ παλαυΟν 
¿στορυΟν σ υλλ εγ ε ί σ α , ô l ' ff ν 
έιειίαν εΰωθεν έ ο ρτά ζ ε υ ν fi 
τοΟ θεοΟ άγύα χαθολυχη και, 
άποστολυχη εχχλησύα την έ-
ορ την τ^ς άχαθύστου . 
*ΕμΟν βημάτων δχουσον 
παντάνασσα πανύμνητε 
ΟΡδε δακρύων σταλαγμούς , 
ο ί δ ε την λύπην TÎis ψυχΤΐς 
мае πρύσσχες μου τοΕς λύγους 
παρθενομίΐτερ κύρη. 
ο ί δ ε τους στεναγμούς μ ο υ , 
r ν \ oCôc χ α L μη καρι,δης. 
χαι
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5 Ου φέρω τας έπ ιβουλας 
ού φέρω την ε π ί θ ε σ ι ν , 
ού στέγω τονίτου μηχανάς , 
Ουχ ύ π ο μ έ ν ε ι ν δ ύναμα ι 
Β ι ά ζ ε ι мае π ε ι ρ ά ζ ε ι με 
10 τ ο ξ ε ύ ε ι , ßdλ λ ε L βέλεσ ιν 
ά γ ρ ε ύ ε υ χαι θηρεύε ι με 
ε ι ς α μ α ρ τ ί α ς βάραθρα 
Ψυχής τας χάρας ε σ β ε σ ε ν , 
το σΟμα χ α τ ε ρ ύ πωσ ε ν , 
15 Ε ξ έ δ υ σ ε με την λαμπραν 
έ ν έ δ υ σ ε με ¿ υ π α ρ ον 
' Ε σ ύλησ ε ν , άφ^ρπασε 
τα δ(3ρα, τα χαρ ί σματα 
xaù πένητα χατ έστησεν . 
20 λ ο ι π ά ν , αγνή πανάγαθε 
φιλεύσπλαγχνε φιλάνθρωπε 
τΟν θλιβομένων χαρμονίΐ , 
τί5ν πάντων χαταφύγιον 
*Η τον Χρ ιστόν μου τ έ ξ ασα 
2 5 χαι γάλα χ τ ι τροφι^σασα 
έλ έησον , ο ί χ τ ε ί ρησ ον 
χαι τον έχθράν , τον πονηράν , 
τον ούτω δράοαντα χαχΒς 
τ α π ε ι ν ω σ ο ν , χατάβαλε 
30 χα ι δάς μο ι την συγχιίρησιν 
χαι την άντ ίληψιν την σην , 
χαι σ χ έ π ε , φ ρ ο ύ ρ ε ι , φύλαττε 
τΟν Ανέλπιστων η ε λχ ι ς , 
η προσδοκ ία τ(3ν ε ί'ς σ ε , 
σ α τανδ ψυχοφθόρου , 
ού φέρω την χ α χ ί α ν , 
έ ν έ δ ρ α ς λογχολάγους . 
την πλάνην TGSV δ α ι μ ά ν ω ν . 
νύχτωρ χαι μ ε θ ' η μ έ ρ α ν , 
ατόκων λογισμΟν μ ε , 
π ρ ά ξ ε σ ι ν ά θ ε μ ί τ ο ι ς , 
χαθέλχει , συνωθεί μ ε . 
μδλλον δε χαι τοΟ voö μ ο υ , 
ε σπ ίλωσε το πνεΟμα . 
στολην TTÍS σ ωφροσ ύ νη ς , 
τΐίς α μ α ρ τ ί α ς σάχχον . 
τον πλοΰτον τής ψυχής μ ο υ , 
τα έχ θεοΟ δοθέντα ' 
Πάλιν έπιχαλονίμαι 
φιλάγαθε παρθέν ε , 
Χρ ι στ ι ανΟν π ρ ο σ τ ά τ ι ς , 
λιμην χ ε ι μ α ζ ο μ έ ν ω ν , 
τΟν χαταπονο υμ ένων . 
τοΟ χάσμου τον δ εσπότην 
\ 
τον τρέφοντα την χ τ ί σ ι ν 
Χ 
τον σον άχρεϋον δ ο ΰ λ ο ν , 
τον ψυχοφθάρον λύχον 
\ 
χαι τα π ε ι viSoa ν τ α μ ε 
\ 
χαι σ ύ ν τ ρ ιψον έν τ ά χ ε ι , 
TÖV πριν Αμαρτημένων 
Ν 
χαι σχέπε ε ι ς το μέλλον 
\ 
τον χάσμον έν ε λ έ ε ι 
τΟν άγαθΟν η β ρ ύ σ ι ^ , 
π α ρθέν ε , π ρ οστρ εχάντων . 
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22 θλι,βομίνων]] θλι,βωμίνων / χαρμονιΓ] χαρμωνί 
25 xttacv^] χττΐσι,ν 
26 ο υχ τ ε ί ρη σ ο ν ] ουχτίρησον / άχρεΕου]] ¿χροου 
2 7 λ vJ χ ο ν~] λ υ χ ο ν 
28 τα*ει,ν<ίσαντ<5 μ ε ] τακι,νώσαντ«! μαυ 
29 τ<$χευ] κίχυι, 
30 Αμαρτημένων] Αμ'αρ τ L μ £νω ν 
32 φρούρει ,] φρούρι. / φ ύλαττ ε ] φύλαταυ 
33 £λ π υ ς ] ελ π ε ь s 
34 ι ρ ο σ τ ρ εχ ύν των ] προστρεχώντων 
36 xa¿ γε αεί , ] γε &εΐ. χαυ / δ ε υλαυψ] δευλφ 
37 σ υ ] σου / δ ' ά ν ό σ τ α ς ] δ ' έξανιίστας. 
39 έ π ε υ λ ί γ ε υ ] έπευλίγη 
Albertus Ehrhard /Uberlieferung und Bestand der hagiographi-
schen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche II. t 
Leipzig 1938, p. 611-612 III 2., Berlin-Leipzig 1952, p.760-761/ 
persuasum habuit prologum antiquitus ad narrationem de miracu-
lo Mariae liberatricis pertinuisse, sed postea a Symeone Me-
taphrasta menologio reformato exclusum esse. Quae opinio nunc 
relcienda est. Versus enim políticos quindecim syllabarum po-
etae ecclesiastic! Byzantini ante saecula X.-XI. numquam vel 
certe rarissime adhibuerunt /cf. H.-G. Beck, Geschichte der by-
zantinischen Volksliteratur, München 1971, p. 15: "... Fünfzehn-
silber ... finden sich in der religiösen Lyrik der Hochsprache 
zum erstenmal ... im 10./11. Jahrhundert"/. Itaque prologus no-
ster post témpora Metaphrastae compositus et narration! prae-
fixus esse videtur. 
Commentâtiones historico-hagiographicae Hungarice 
scriptae summariis Latinis adomatae, quas 
edendas curavit Samuel Szádeczky-Kardoss (Acta 
Antiqua et Axchaeologica. Supplementum X, = Opu-
scula Byzantina V.), Szeged 1978 
